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THE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol， L， Nυ 印0，J unc， 1932・)
The background of Eng1ish Law-XVII; 8叩 W~ Ro即land.
PracticaI accounts for examinees-II; G. VViltiams. 
Better bookkeeping-XIV; N. T:円/'man.
The duty of auditors towards shareholdel明:Lord Plender. 
Education and training :for the accountan，ヴ profession;T. [{eens. 
(Vol. L， N"・591，July， 1932.) 
PracticaI accounts for examineesーIlI;G. Williams. 
Better bookkeeping-XV: N. Truman. 
The background of English. Law-XVIII; S.引V咽 Rowland.
Price stabilization; J. F. Clark. 
Ademption and satisfaction; N. F. F可ennz:J1.gton.
THE BANKERS'. MAGAZINE. (Vol. cxxxrv， No. 1060， July， 1932・)
The progress of banking in Great Britail1 ・三L1d!reland during 1931. 
International trade and the worid economie con:feren田 ;E. F. Davies. 
Problems for the world economic conferf，m:e; A. H. Gibson 
A great bariking institul:ion (lllustrated). 
E米剃加合無闇
THE BAIIKERS MAGAZINE. (Vol. CXXV， No. 1， July， 1932.) 
We must rebuild the banking business; C. B. Hazlewood.. 
Are banks hoardingつ;B. L. Fishbach. 
Know the truth about your mortgage; R叶 l.Almr:roか.
I Futures and the eredit man; C. DjorufJ. 
PitfalIs for the corporate trustee; H. A. Thei5. 
HARVARD BUSIIIESS REVIEW. (Vol. X，No. 4， July， 1932.) 
Fine arts in mass production; ].' W. Hif，'gins. 
Government and business ; ].H. Barnes. 




World stocks， prices and .:ontrols of foodstu11目sand raw materials; R. F. 
Martin. 
Planning for the newsprint industry; S. T. 1斗."削e.
Discriminating rates; R. S. Meriam. 
Economic significance of the tank car; R. G. Sker問 t“
Legal asp町 tsof the proposed regulation of the rail:road holding company; 
W. M. W. Stla叩凡
Cooperative advertising through trade assodations; N. H. Borden. 
The pneumatic rail car; f. S. Gullet. 
Double features in motion.picture exhibition; Ed. R. Beach. 
The double.liability aspect of bank stocks; A. W. Pike 
lnternational cooperation as a solution of shipping problem ; ].S. Manuel. 
]r. & W. S. Manuel. 
THE JOURl'IAL OF ACCOUl'ITAl'ICY. (Vol. LIV， No. 1， July， '932・)
The outboard'motor industry; M. A. Feldm，剖.
Appreciation and dividend，; L. L. B円ggs.
Municipal and other governmental audits;心l噌 E.Klanier削 an.
JOURl'IAL OF THE AMEHlCAII STATISTICAlc ASSOI:IATIOl'. 
(VoJ. XXVII， N". '78， June， 1932・)
Further experiments on the sampling distribullon of the correlation coef. 
五cient;L. Cheshi何 ，E. Oldis & E. S. Pe四月on.
World prices and the precious metals; L. C. W ilcoxen. 
Fluctuations in employment in Detroit factories， 1(121-1931; W. Haber. 
A field study of the differential birth rate;児 S.Conrad & H. E. ]ones. 
The trend of industrial disputes， 1922-1930; 1':1'. .M. Douty. 
THE JOURl'IAL OF BUSll'IESS OF THE Vl'IlVEnSlTY OF CHICAGO. 
(VoJ. V， No・3，Juny， 1932・)
On German cartels; K. Bloch. 
Standar也zingthe selection of apprentices; )(. O. Beck:間福ln.
The investment securities business and the future; 5， P. Meech. 
The shift in bank failures; L. A. From四.
The International Mercantile Marine Comp川 v.--anill.conceived trust; M. 
]. Fields. 
The federal courts and organized labor. II; J. .1えChrist.
JOVRl'IAL OF FARM EC()l'IOMICS. (Vol. XIV， No・3，July， 1932.) 
A study of the demand for eggs in select，(j chaill stores of metropolitan 




The opportunity cost basis of the substitutlon method in farm manage-
ment; M. R. Benedicl. 
Readjustment in organization for production in view of the out1ook for 
agriculture; C. L. Holmes. 
Readjustments in organi2:ation in view of the outlook for agriculture in 
the corn belt; H. C. .M. C回 e.
Readjustments in farm organization in New Engl:md; H. C. Wood甜'orth.
Jnterpretation of the 1930 census of livestock 011 :farms; C“L. Harlan. 
A stl1dy of the human fador in farm maU日耳ement;G. A. Pond & W. W. 
Wilcox. 
Farm tax revision by recent state legislature日 B引 W.AlIi刊&D. Jackson. 
濁掴i
ALLGEMEINES STATIS1rlSCHES ARCHIV. (Bd. 22， Ht. 2， 1932.) 
Die Dynamik der kunftigen Bevolkerungsentwicklung im Deutschen Reich; 
F. Burgdoげ訟に
Der Ruckgang der Geburf:enziffer in Deutschlalnd und seine mat.hematische 
Formulierung; L. He;rsch. 
Meldepflicht fur Fehlgeburten'; H. Storch 
Die Mithe!fenden in der deutschen Landwrtschaft llnd ihre Entwicklung 
seit 1882; P. Quante. 
Entwicklung und Methoden der landwirtschalllicheηVerschllldungsstatistik; 
E. Schlosser. 
Statistik der Kartelle; H. Wageηfuhr. 
Goethe und die Statistik; Ph. Sch叩artz.
JAHRBUCHER FUR NUIONALOKONOMIE Ilm STATISTIK. 
(Bcl. 137， Ht. 1， Ju!i， 1932.) 
Die Leibeigenschaft in Russland und die A)!，I'arverfassung Preussens 1m 
18. Jahrhundert. Eine vergleichende Studie; j. Kulischer. 
Die Kreditpolitik d田 Reio:hesnach 1924; l. 1esse凡
Zur Terminologie des Wertes; ]. Bur，邸内y.
SCHMOLLERS JAHRBUC:H. (Jg. 56， Ht. :. 1932.) 
Politik und Weltkrise; H. v. BeckBl'ath. 
Zur Lage der Sowjetwirtschaft. II. Teil: Fin.a:nzen und Lage der Arbeiter・
schaft; P. Berkenkopf. 





Die Anschauung von Volk und Staat in Friedriich Lists Jugendschriften; 
sてv.Sonntag. 
Die Hochschulstatistik; P. Flaskamter. 
Der proletarische Sozialismus (" Marxisml.1s勺 vonWerner Sombart; W. 
Zimmermann. 
WELTWIRTSCHAFTLlC:HES ARCHIV. (Dd. 36， IH. 1， Jl1li， 1932.) 
Ungeloste Probleme d町 gegenwむtigenKdsi s ; 1.Ohlin. 
Die Welthandel明日twicklungund das jJ'coblem der deutschen Ausfubr-
po1itik; aus dem Instituteβγ Weltω.tschaft und Seeverkehr. 
Das sogenannte Gesetz d町 abnehmenden Au開 enhandelsbedeutung;M. 
Victor_ 
Kapitalaufzehrung; F. A. v. Hayek. 
Die Weltwirtschaftskrisis; F. Sternberg. 
Die Krisis in Australien 1929-1932; R副日la!i，e，'
Bevらlkerungund Arbeitmarlζt. Ein B酎tra耳目1 den Formen der Uber-
volkerung; P. Mo剛bert.
Die Mittelwertberechnung bei der statistischen Erfassung der allgemeinen 
Bewegung der Warenpreise; S. Sago刊rj':
ZEITSCHRIFT FOR BETRIEBSWIRTSCHji，lf"r， (Jg. IX， Ht_ 7， Juli， 1932.) 
Wirtschaftskrise und Wirtschaftgesinnung; .A. lsaac. 
Der Gemeinwirtschaftliche Gedanke im :Bllchfuhrungs-und Bilanzrecht (und 
in den einschlagigen Gebieten des Handels-， Konkurs-und Arbeits-
rechts); Th. Schatz. 
Richtlinien fur das Einkaufsgeschaft unter Berucksichtigung der besonderen 
Verha1tnisse eines Eisenhuttenwerkes; R. F"re'und. 
填 太 華日
ZEITSCHRIFT FUR IIATIONALOKONOMIE.. (BιrlI， Ht. 5， JlIli， 1932.) 
Der gegenwartige Stand der rein~nτ川町田e. der Finanzwissenschaft in 
Italien. 1. Teil; M. Fasiani 
Ertragswert und Kostenwert; W. Vleug，~!s. 
Der Behaviorismus; F. Sander. 
Kann der Zins cin Prcis fir "Warten“ヨein?;E目 Carell.
備 商 商
JOURIIAL DES ECOlIOMISTES. (Ann.ち11，Juiu，主932・)
-4 
工aVraie Figure du sodalisme; E. Paye1l ， 
L'Etalon or， le.s prix et la sp岳culation;j¥d'. Ca悶 OW.
La Nouvelle Loi bancaire en Tchecoslovaquie; S. Borodaevs.めん
エ田 GrandesCompagnies de chemins de fer en 1931; G. de Nouvion. 
Revue de l'Academie des Sciences moral回目 politiques;O. Pichot. 
(Ann. 91， Juillet， 1932.) 
A la r民 herchede I'equilibre budg岳taire;広 Payen.
Le Malaise吾∞nomiquemondial ; M. Ca!'叩叩.
L'Industrie sid台urgique;R. J. Pierre. 
(19) 




(Ann. 24， Vol. II， NO 2， M.i， 19]2.) 
工edroit des chomeurs et la loi岳conomique;H， Noyelle . 
.Le chomage et ses causes; Manlio D' Am，~問団io.
Le mouvement l1ationaliste hindou et I'industriie coutonni邑reaux 1l1des; 
R. Henen . 
.L' industrie du coton dans les Etats s山 listesde I'Am吾rique;B. Mitchell 
& G. S. Mitche/l. 
(Ann. 24， Vol. I. NO 3. Juin， 19:1"') 
Autour de I'abandon de 1モtalon-or;F. AUi.z，e . 
.Les regimes de regl四時ntationdu comm町c:edes devises et les creances 
commerciales bloq凶田 a1もtranger;ο..M. Gerard. 
Princi pes et rlるpercussionsdu contingentement deョimportations; 1.Weiller. 
工astatistique italienne ，et田 norganisation :lLctueIle; D. E. Mancinelli . 
.La situation economique de l' D.R.S.S. pendant I'ann岳e1931;よDutont& 
H. de Laet. 
伊 太 来。
GIOAIIALE DEGLI ECO>II0MISTI E AIVISTA J[)J S'TA TJSTICA. 
(Anno XLvrr. N. 4， Aprile， 193'2，) 
Puo una curva di domanda esser crescent，日?;U. Ricci. 
BiIancie dei pagamenti int町nazionaIie ris'm.ve auree; V. Porrt. 




Ancora sulla realta dell' <<homo oeconomIcU，抑 A"Contenω. 
(Anno XLVlJ， N. 5， M.ggio， '932) 
Contributo alla detennina:done del concetto di imposta generale sul red-
dito; R. Fubini. 
Le grandi scoperte: la teoria del protezionIi;mo; E咽 Corbino.
Di口ttotributario e diritto finanziario; A. C，a仰向命
(Anno XLVII， N. 6， Giugno， 1932.) 
Contributo allo studio deg1i effetti dell' ir中O!ltagenerale sul reddito; R. 
Fubini. 
1 consorzi industriali in Italia; G. Peja. 
Le modernita del1e dottrine del Romagnosi ロ politicaeconomica; A. G. 
Canina. 
園際聯 l盟
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. (Vol. XXV，'io. 5， May， '932.) 
Towards the establishmenl: of a factory inspectorate in China; C. Pone. 
Employer's associations in the United States; M'. .W. Alexander. 
Socialist towns: a new development of hOllsing pol:1cy in the U. S. S. R. ~ 
G. Mequet. 
Farm labour research in the United States; I C. Folson. 
(Vol. XXV， No. 6， June， '932.) 
Latin America and the International Labour Conference; J. P. Ramos. 
Education and relative wage rates; A. G" B. Fisher 
Agricultural wages in Australia; D. B. CoPla悶d& O. de R. Foenander. 
The purchasing power and the consumption of Belgian workers at differ-
ent periods;λ;f. Gottschalk. 
